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ABSTRAK 
TujuanPenelitian 
Rendahnya cakupan imunisasi di Jorong Tombang Padang Hilir (4,7%) menjadi suatu 
masalah yang harus diatasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang 
berhubungan dengan pemberian imunisasi dasar lengkap di Jorong Tombang Padang Hilir 
Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat. 
  
Metode 
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain Cross Sectional Study. Populasi 
penelitian yaitu seluruh ibu yang memiliki anak usia 12-24 bulan dengan jumlah sampel 52 
orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling. Analisis data dilakukan 
dengan univariat dan bivariat. Menggunakan uji chi-square dengan derajat kepercayaan CI 
95% (α = 0,005). 
 
Hasil 
Hasil analisis univariat didapatkan ibu yang anaknya tidak diimunisasi lengkap (55,8%), 
pengetahuan rendah (55,8%), pendidikan tinggi (59,6%), bersikap positif (61,5%), tidak 
mendapat dukungan suami (61,5%), dan persepsi terhadap dukungan toma (50,0%). 
Berdasarkan hasil uji statistik diketahui bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara 
variabel pengetahuan (0,001), pendidikan (0,003), sikap (0,036), dukungan suami (0,036), 
persepsi ibu terhadap dukungan toma (0,005). 
 
Kesimpulan 
Terdapat hubungan yang bermakna antara pengetahuan, pendidikan, sikap, dukungan suami, 
dan persepsi ibu terhadap dukungan tokoh masyarakat dengan pemberian imunisasi dasar 
lengkap di Jorong Tombang Padang Hilir. Petugas kesehatan diharapkan melakukan promosi 
kesehatan dengan penyuluhan kesehatan terutama tentang imunisasi dan penyakit yang dapat 
dicegah dengan imunisasi. 
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ABSTRACT 
Research Objective 
The low immunization achieve in Tombang Padang Hilir Village (4,7%) to be a problem that 
ust be solved. The purpose of this study was to determine the factors related to of the 
complete basic immunization at Tombang Padang Hilir Village district of  Sungai Aurwest 
Pasaman.  
 
Method 
This research is quantitative study with cross sectional study design. The population is all 
toddlers  (12-24 month). The total of the sample is 52 respondents. This study used total 
sampling technique. Chi- square analysis of data with a degree of confidence CI 95% (α = 
0,005). 
 
Result 
The result of univariate analysis found that the mothers whose children are incomplete 
immunization are (55,8%), low education  (55,8%), highly educated mothers (59,6%), 
positive attitude (61,5%), do not supported by husband   (61,5%), and the mothers’ 
perception of community leaders’ support (50,0%). Based on the result of the statistical test, 
the result showed that there is a significant relationship between the variables of knowledge 
level (0,001), education level (0,003), mother’s attitude (0,036), and husbands’ support 
(0,036), the mothers’ perception of community leaders’ support (0,005).  
 
Conclusion 
There is a significant relationship between the variables of knowledge level, mother’s 
attitudes, education level, family support, and mothers’ perception of community leaders’ 
support by granting the complete immunization at Tombang Padang Hilir village. The health 
administrators are regarded to do the health promotion especially about the immunization and 
what diseases can be treated by granting immunization.   
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